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¿D E SE M P LEA D O ? ¡P ÍD A L E  a
San José, que es especial 
para asuntos de trabajo. ¿Le 
están molestando los ojos? 
Santa Lucia es la precisa 
para ayudarle. ¿Hijos 
drogadictos? Sobre causas 
difíciles, San Judas sabe. La 
gente acomoda los santos a 
sus requerimientos, y  los 
recomienda, según el caso. 
¿A cuáles recuerda más? ¿De 
verdad les reza? ¿Qué les 
pide? ¿Le han hecho 
milagros? Ciento cincuenta 
personas respondieron a 




“San Antonio, dame novio; San 
Benito, bien bonito; San Javier, 
que sepa querer, San Cayetano, 
que sea batano..." Del total de 
interrogados, 115 afirmaron que le 
rezan a los santos; unos poc\ los 
ven como personajes sin poderes 
directos, pero buenos como inter­
mediarios ante Dios. Cincuenta y 
cinco manifestaron que los invo­
can a diario; 18, de vez en cuando; 
16, cuando los necesitan; 14, varias 
veces al día; y  uno que otro cuando 
va a llover o si salen de ráje.
Hay 80 nombres en la lista de 
santos más recordados -15 de 
elle» correspondientes a mujeres- 
judas Tadeo (51), Pedro (47), 
Francisco de Asís (41), José (34). 
Antonio (33). Miguel (30), Juan 
(30). Martín de Porres (29). Lu­
cas (29), Cayetano (26). Marcos 
(24). Nicolás (21). Mateo (17). 
Rita (16), Isabel (15). Rafael (15). 
Bárbara (14), Juan Bosco (14), 
Tomás (13). Ignacio (13). Jorge 
(13). Agustín (13). Roque (12). 
Gregorio (12). Pablo (12). Lucía 
(11) y Gertrudis (11).
En la memoria también figuran: 
Rogelio. Daniel. Cipriano. Lean­
dro, Germán. Custodio, Marta. 
Genoveva. Sebastián, Eduardo.
Jacinta, Gema y Wenceslao.
S a lu d  y  la  p la tic a
¿Y qué es lo que tanto les pi­
den, a los santos?
Salud, contestan 60 De todo, 
según las necesidades (23). Paz y 
tranquilidad (17), estabilidad eco­
nómica (16), empleo (15), protec­
ción (14), bienestar de la familia 
(14). paciencia (8), amor (7), resig­
nación (6 )y  ayuda para los hijos (5). 
La gama de peticiones es am-
ma y confirma que, antes que pedir, 
agradece lo bueno de la semana
C um plid o s
iAy. San Francisco; no me fa­
lles! ¿La fe y el pulso en las 
oraciones se traducen en he­
chos reales?
A juzgar por las respuestas, del 
dicho al hecho hay su buen tre­
cho. Ciento once hombres y  mu­
jeres expresan que los santos les 
han hecho favores. Treinta y  nue-
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plia: fe, progreso, comida, vivienda, 
alejarse de vicios, sanación y salva­
ción del alma, unión familiar, resig­
nación. que el esposo no maltrate, 
sabiduría, encuentro de objetos per­
didos. éxito en ventas, ganarse un 
chance, capacidad para pagar las 
deudas, que no llueva, tolerancia.
Una persona se sale del esque-
ve insisten en haber sido testigos 
de hechos extraordinarios o  mila­
gros. Veintiuno de ellos los han 
experimentado en alivio de pro­
blemas relacionados con la salud: 
cáncer de próstata, de seno y piel, 
tumor cerebral, accidente, fuertes 
dolores de cabeza, esterilidad.
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ceguera, adicción, leucemia 
Señalan otros hechos milagro­
sos: salvarse de morir ahogados y 
en accidentes o atentados; tener de 
regreso a desaparecidos; encontrar 
dinero que les han robado; apartar­
se de la delincuencia, la droga y el 
alcoholismo; recuperar la libertad, 
el empleo y la vivienda; y  recibir, 
como regalo, mercado.
¿Cuáles son los santos que lo­
graron que eso se diera? 
Entrar a terciar San Roque, San 
Cayetano. Judas. Antonio. Láza­
ro, Francisco de Asís. Rita, Ger­
trudis. Lucía, José. Rafael. Nico­
lás. Miguel. Luis Beltrán. Vicente 
de Paúl y Domingo Savio. Sin 
embargo, en el momento de re­
comendar a uno como el más 
fuerte en milagros. Judas Tadeo 
vuelve a puntear, con 28 mencio­
nes; 9 encuestados insisten en 
que todos son iguales; con 8 
votos, sigue San Roque, y se da 
un empate entre José y  Rafael, 
con siete menciones.
¿Ya le pidió a San Pedro y a 
Santa Bárbara?
Son muchos los que acuden a 
los santos; y  sus solicitudes, 
innumerables.
P r o g r a m a  d e  C la r e t  e n  E l P o b l a d o
Un Nuevo Amanecer para la mujer
“Llegué de Segovia. por voluntad 
propia, porque tenía muchos pro­
blemas con mi familia y la droga 
me tenía muy mal", dijo Jéssica, 
una joven de 16 años que se 
rehabilita en el Hogar Nuevo Ama­
necer que la Fundación Claret 
tiene en el sector de El Poblado.
La Fundación Hogares Claret 
es una organización no guber­
namental sin ánim o de lucro, 
que ofrece una respuesta a per­
sonas que tienen problem as 
con el consum o de sustancias 
psicoactivas o alcohol.
La comunidad terapéutica es un 
espado de convivencia denomina­
do Hogar, que provee elementos 
reeducativos necesarios, para que el 
adicto, en interacción con el grupo, 
construya y llev e a práctica su pro­
yecto de vida. siendoagente y prota­
gonista de su propio cambio.
Claret desarrolla programas ju­
veniles, de adultos, femeninos, 
reingresos, ambulatorios, clíni­
cas especializadas y  ofrece ser­
vicio para <
H o g ar  fem en in o
En Nuevo Amanecer la Funda­
ción desarrolla un programa para 
la reeducación de jóvenes y  adul­
tas. En la actualidad hay 42 muje­
res, 24 de ellas remitidas por Bien­
estar Familiar. Las edades van des­
de los 12 hasta los 53 años.
Quienes toman parte en este 
programa provienen de Medellín, 
Puerto Berrío, Apartado, Carepa. 
y ciudades de fuera del Departa­
mento como Neiva y  Pereira.
Cada una tiene un problema muy 
distinto, por eso los tratamientos 
varían en duración: las adolescen­
tes. nueve meses y  las adultas. 12.
N o todas son necesariamente 
adictas, hay unas que son usado- 
ras (consumen sólo en reunio­
nes sociales) o  funcionales (co n ­
sumidor ocasional). Algunas es­
tán por medidas de protección 
del Icbf, para las cuales éste es 
un medio de redención.
Ellas requieren mucho acompa­
ñamiento. conversar y que las es­
cuchen. Por lo general necesitan
afecto y  provienen de hogares muy 
descompuestos, por lo cual hay 
que trabajar mucho con las familias.
La problemática de las mujeres 
adictas es la misma que maneja el 
hombre, que está asociado con 
delincuencia, a lo que se agrega 
prostitución, abuso sexual, mal­
trato familiar, con el agravante 
que la familia apoya más ai hom­
bre que a la mujer, en el sentido 
en que para ellas es una obliga­
ción reeducarse, mientras que del 
hombre se dice que es macho y 
por eso fue capaz.
V e l a d a  c o n  l a s  r e in a s
Con el fin de recoger fondos 
para el Hogar de la Alegría (n i­
ños de la calle de 6 a 12 años). 
Hogares Claret realizará la vela­
da Belleza y  Solidaridad, el vier­
nes 30 de junio a las ocho de la 
noche en el salón Antioquia del
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C n t v  i n t e n t a  s a l v a r  
l o s  c a n a l e s  p ú b l i c o s
La Comisión Nacional de Televisión (Cntv). anunció que reducirá 
las tarifas que los programadores de televisión deben pagar por 
utilizar las franjas horarias en los canales públicos.
Las nuevas tarifas no se dieron a conocer, pues la Cntv está a 
la espera de un estudio que tealizó el Instituto Ser, cuyos 
resultados sólo serán entregados el próximo martes.
El comisionado de televisión. Edgar Plazas Herrera, dijo a 
Colprensa que la decisión buscará salvar al sector, que ha sido 
fuertemente golpeado por la recesión económica que vive el país, 
y  evitar que las programadoras se vean obligadas a devolver los 
espacios como ha ocurrido en algunos casos 
Actualmente el costo de media hora en la franja Trip le  A  es 
de $4’654.322 para los programas extranjeros y  de $3 071.740 
para producciones nacionales 
Estas cifras, según los programadores, son m uy elevadas si se 
tiene en cuenta que la llegada de los canales privados y  los locales 
la torta publicitaria se tuvo que fraccionar demasiado 
Las tarifas actuales tienen vigencia hasta el viernes 30 de junio
limera Comunión
A ndrés Fe lipe  G ira ld a  R a m íre z
Hoy, 25 de junio, hará la Primera 
Comunión el niño Andrés Felipe 
Giraldo Ramírez, alumno de cuar­
to grado de la Escuela Francisco 
Antonio Uribe. en ceremonia que 
tendrá lugar en la Iglesia Sama Ana. 
en Manrique, a las 12 00 m. Es hijo 
de Evelio Giraldo y  Consuelo Ramí­
rez y hermano de Mary Luz, Martha 
Cecilia y Juan Femando Son sus 
abuelos paternos José Luis Giraldo 
(fallecido) y Clara Emilia Zuluaga y 
los abuelos matemos Andrés Ramí­
rez y Eugenia Zuluaga 
Por tal motivo será agasajado 
con una piñata a las 3:00 p.m. en 
su residencia.
Bodas de Oro
F ab io  M esa M esa  
y  Belén Á lv a re z  de M esa
Hoy, 25 de junio, cumplen 50 
años de casados los esposos Fabio 
Mesa Mesa y Belén Álvarez de 
Mesa. Son sus hijos: María Victoria,
Pedro José. Marganta María, casa­
da con Luis Eduardo Ramírez; Fa­
bio y  Carlos Alberto (fallecido)
Tienen además cinco nietos.
Por tal motivo se dispuso el 
pasado viernes 23 de junio la 
celebración de una misa en la
iglesia Nuestra Señora del Sufra­
gio a las 6:30 p.m. y luego fueron 
agasajados con una reunión en el 
salón Córcega del Hotel Dann 
Carlton a las 8:00 p.m.
Hotel Inter-Continental.
Será un homenaje a todas las 
mujeres que han ostentado el 
título de Señorita Antioquia y  un 
desfile de modas con los diseños 
de Silvia Tcherassi a cargo de In 
Forma Models. acompañado por 
un show musical.
La imagen del evento es Clau­
dia Elena Vásquez y  se anuncia 
la presencia de la Virreina Na­
cional de la Belleza. Carolina 
Cruz Osorio. y  la presentadora 
de televisión Xiom y.
Las boletas estarán a la ven ­
ta en la Librería N acional, se­
des de Sandiego, O v ie d o  y  El 




D ia n a  M a rc e la  
S a ld a rr ia g a  Q u in te ro
El 13 de junio cumplió quince años Diana 
Marcela Saldarriaga Quintero, estudiante 
de octavo grado del Instituto Tomás Villa- 
rraga Es hija de Jairo Alberto Saldaniaga 
(fallecido) y  Amparo Quintero.
Diana Marcela fue agasajada con 
una reunión familiar en su residencia.
Grado
E lizab e tb  Góm ez G onzález
En solemne ceremonia que se rea­
lizó el pasado 16 de junio en el 
Teatro Camilo Torres, la Facultad de 
Medicina de la Universidad de An­
tioquia otorgó el título de Médica y 
Cirujana a Elizabeth Gómez Gonzá­
lez. A  la ceremonia asistieron fami­
liares y  amigos de Elizabeth.
La nueva profesional de la salud es 
hija de los esposos Alcides Gómez 
Montoya y Blanca Alicia González 
de Gómez y hermana de Juan Ma­
nuel Gómez González, quienes la 
n con una reunión privada.
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•  Tratamientos faciales y de acné
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No tiene que esperar al Mundial del 2002. 
Hospédese en el hotel de la Selección Argentina.
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